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BAB V  
PENUTUP  
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam dua 
siklus dengan menggunakan metode tutor sebaya pada peserta didik di 
Sanggar Catrik Palagan, dapat disimpulkan bahwa hasil refleksi dari setiap 
siklus mengalami perubahan, dimana kemampuan menari peserta didik 
mengalami peningkatan, sebagai berikut.  
1. Pada kegiatan awal yaitu pretest nilai rata-rata yang dimiliki oleh 
peserta didik adalah 1, 62 dengan persentase 40,7%. Perolehan nilai 
tersebut didapat dari penilaian yang dilakukan pada awal pertemuan 
dengan berpedoman instrumen penelitian yang sudah dibuat.  
2. Pada siklus I setelah dilakukan nya treatment dalam empat kali 
pertemuan, terlihat adanya peningkatan dari kondisi awal yang 
memiliki nilai yang mencapai 40,7%,   pada siklus I menjadi 64,0%. 
Akan tetapi pada siklus I ini masih belum mencapai hasil yang 
diinginkan karena masih ada empat indikator yang nilainya masih 
belum mencapai target yaitu pada aspek teknik, tempo cepat, 
penghayatan dan ekspresi ketika membawakan karater tari. Sehingga 
peneliti akan melakukan tindak lanjuta pada siklus II sebanyak empat 





3. Pada siklus II setelah dilakukan nya treatment dalam empat kali 
pertemuan, terhiat adanya peningkatan sebesar 90,4%. Hasil pada siklus 
II yang telah dilakukan oleh peserta didik ini sangat memuaskan karena 
hampir semua peserta didik mencapai nilai rata-rata yang telah 
ditetapkan pada setiap aspek kemampuan menari.  
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada siklus I 
dan siklus II, dapat disimpulkan bahwa kemampuan menari peserta didik 
di Sanggar Catrik Palagan dapat meningkat dengan menerapkan metode 
tutor sebaya. Selain meningkatkan kemampuan menari peserta didik, 
belajar dengan dibantu oleh teman juga membuat peserta didik menjadi 
aktif dan mandiri.  
 
B. Saran  
Berdasarkan implikasi hasil penelitian maka diperoleh kemampuan 
menari peserta didik sudah menunjukan kondisi yang baik. Namun secara 
khusus perlu adanya peningkatan yang lebih baik lagi, diantaranya 
berdasarkan hasil temuan peneliti terkait kemampuan menari yang dimiliki 
peserta didik di Sanggar Catrik palagan. Hal yang paling penting adalah 
kedisiplinan peserta didik dalam pelatihan tari, supaya hasilnya lebih 
optimal. Serta instruktur  Sanggar hendaknya lebih memperhatikan 
kembali kemampuan yang dimiliki oleh setiap peserta, sehingga layak atau 
tidaknya peserta tersebut untuk naik ketingkat selanjutnya agar 
kedepannya peserta didik akan lebih baik lagi dalam melakukan gerak tari.  
 
